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Fuente: A partir de los datos de la DGTE y la Fundación BBV. (1) Para el cálculo de la inversión total bruta                                           
regionalizada de los años 1996 y 1997 se ha considerado la media autonómica del periodo 1985­1995, aplicando                                 
dicho porcentaje al valor nacional de los años mencionados. IEDi : Inversión Extranjera Directa recibida por cada                                 
comunidad autónoma. Ii : Inversión Bruta Total efectuada por residentes y no residentes en cada comunidad                               
autónoma.  
 
Como podemos observar en el gráfico 1, si se comparan los datos de IED que recibe                               
cada Comunidad Autónoma con las inversiones totales que se ejecutan anualmente en                       
cada territorio, se comprueba que los flujos de IED recibidos bajo la forma de proyectos                             
de inversión extranjera directa representan, por término medio, más del 40% de la                         
inversión bruta total que se ejecutó en la Comunidad de Madrid durante el periodo                           
1985­1997. A una distancia considerable se encuentran comunidades autónomas como                   
 
 Cataluña y Navarra, aunque con porcentajes nada desdeñables, en torno a un 20%.                         
Sin embargo, en el extremo opuesto figuran regiones como Galicia, Extremadura o las                         
dos Castillas, en las que el porcentaje de participación de la IED en la Inversión Total                               
se sitúa en torno al 5% y, en cualquier caso, en el resto de Comunidades Autónomas,                               
la presencia de capital extranjero en términos de la inversión total efectuada nunca                         
supera el 10%.  
 
Estos datos son un fiel reflejo del escaso peso que este capital puede estar                           
ejerciendo en los procesos de capitalización, crecimiento y desarrollo de las                     
últimas comunidades citadas, frente al importante papel que juega en las                     
regiones ya más desarrolladas como Madrid y Cataluña. 
 
Debe matizarse, sin embargo, que dado que entre los datos facilitados por la DGTE y                             
los contabilizados por el Registro de Caja de la Balanza de Pagos se observan                           
diferencias perceptibles, el valor de la IED en términos de la FBCF varía según la                             
fuente empleada. Los datos de la DGTE, al hacer referencia a proyectos de inversión                           
autorizados y/o verificados, no representan el valor real de la inversión efectivamente                       
realizada, por lo que pueden no reflejar fielmente el auténtico valor de la IED ejecutada                             





­ Un estudio descriptivo de la Inversión Extranjera Directa en España y su                       
distribución territorial  
 
 
